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\Yl¡ Digamos que. esta an-
'~ tología de título pre--
tencioso, Veintiún poetas
catalanes para el siglo XXI,
puesto por quien no lo es
como poeta, José Agustín
Goytisolo, resulta una- se- -
lección perfecta, didáctica y
obvia. Todos los seleccio--
nadas son grandes poetas y
nombres indiscutidos en la
literatura catalana. Al me-
nos todos maestros: josep
Carner, Carles Riba, ]. V.
Foix, joan Salvar Papasseit,
María Manant, Pere Quart
(loan Oliver), Salvador Es- -
priu, Bartomeu Rosello-
Porcel, joan Vinyoli, Ga-
briel Ferrater, etc.
'Pocos nombres faltan de
entre los grandes e inmor-
tales poetas catalanes naci-
dos a finales del siglo XIX,
hechos como poetas en el
siglo XX y herederos de la
Rcnaixenca (el Renacimi---
ento de la escritura, la pro-_
S3 y sobre todo la poética
catalana, tras tres síglos.de
silencio y olvido, a media-
dos del XIX), pocos faltan.
:Apartir de los poetas muer-
tos recogidos en esta im-
portante-antología ernpeza-
rá la polémica, que a noso-
tros no nos importa, y que
organizarán- los poetas ca-
talanes vivos no .recpgidos
en-esta obra. Lb que sí nos
importa y nos interesa es
que todos los poetas, vivos
y .muertos, y todos los po-
emas; son de un -vuelo po-
ético, de una.belleza formal
e informal, de una- plastici-
dad y de una potencia osu-
gestión verbal excepciona-
-les. Una delicia. Merece la-
pena leerlos en esta edición
bilingüe: catalán y castella-
no, hecha por el genio del,
en este caso, traductor y por
sí mismo gran poeta, José.
Agustín Goytisolo.
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